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análisis más detenido de la rectitud de 
unos y otros planteamientos teológicos, 
ponderando así mejor las diferencias. 
Por otra parte, la cercanía temporal 
subraya e! indudable interés de este li-
bro: e! pasado, más aún si es inmediato, 
ayuda a la comprensión de! presente. 
La «crisis» de! sacramento de la peniten-
cia, en la Iglesia en general y en España 
en particular, es palpable y dolorosa. El 
análisis de la respuesta doctrinal y pas-
toral de nuestros obispos no es, pues, 
una cuestión lejana a los afanes de la 
Iglesia de hoy: al contrario, a la luz de 
este magisterio episcopal, nuestro autor 
señala algunas pistas para recuperar la 
práctica de la ce!ebración penitencial. 
El libro de! profesor Cañardo se di-
vide en tres grandes apartados, con sus 
respectivos capítulos. La primera parte 
estudia e! ambiente teológico y pastoral 
de la convulsa década de gestación de la 
revisión del sacramento (1966-1975), 
hasta la aparición de! nuevo Ritual de 
la Penitencia. La segunda parte aborda 
la génesis, publicación, entrada en vigor 
y recepción de! citado ritual peniten-
cial; y la accidentada historia de las 
«Orientaciones doctrinales y pastorales 
del Episcopado español». La tercera 
parte, centrada en los años 1977-1991, 
aborda temas tan interesantes como la 
contribución española al Sínodo Episco-
pal sobre la reconciliación y la peniten-
cia de 1983, y la e!aboración de la Ins-
trucción pastoral «Dejáos reconciliar 
con Dios». 
Cada uno de los citados apartados 
muestra un análisis detallado tanto de 
los documentos de los obispos españo-
les, como de las opiniones teológicas 
suscitadas y sus repercusiones en el 
campo de la praxis litúrgica. Hasta la 
aparición de! libro de! profesor Cañar-
do, nadie había emprendido la tarea de 
recopilar y estructurar e! material do-
cumental aportado por e! magisterio in-
dividual y colegial de los obispos espa-
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ñoles. Debemos resaltar e! esfuerzo in-
negable de recopilación documental y 
el uso de algunas fuentes, hasta ahora, 
inéditas. Esta suma de información, dis-
persa o ignorada, constituye un mérito 
de! trabajo. Y lo mismo puede decirse 
de los anexos documentales y bibliográ-
ficos. 
En definitiva, nos encontramos ante 
un trabajo que, a partir de! acopio do-
cumental, pone a disposición de! lector 
un material útil para la reflexión del pa-
sado inmediato, pero, sobre todo, para 
dirigir la mirada hacia e! futuro: la cri-
sis de la práctica sacramental podrá su-
perarse, en opinión de! autor, cuando 
se comprenda e! valor antropológico 
de! pecado y de la conversión, y se asu-
man los postulados de! Ritual de la Peni-
tencia, en su doble dimensión, personal 
y eclesial. U na profundización teológico-
dogmática será, a este respecto, impres-
cindible. 
J. L. Gutiérrez-Martín 
AA.VV. , El don de la verdad. Sobre la 
vocación eclesial del teólogo, Ed. Palabra, 
Madrid 1993, 224 pp., 13,5 x 21,5 
Ediciones Palabra continúa con la 
publicación de los documentos emanados 
por la Congregación para la Doctrina de 
la Fe junto con los comentarios autori-
zados que fueron apareciendo en «L'Os-
servatore Romano» a raíz de la promul-
gación de! documento. En este caso se 
trata de la Instrucción Donum veritatis, 
publicada e! 26 de junio de 1990. 
Mons. Alberto Bovone, Secretario 
de la Congregación, subraya en la pre-
sentación de! volumen que la Instruc-
ción tuvo, sin duda, en cuenta la situa-
ción del mundo cientÍfico-teológico 
contemporáneo, pero no surge como 
consecuencia de «la postura pública to-
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mada últimamente frente a la Santa Se-
de por algún teólogo», ni puede decirse 
que «el problema de! disenso haya cons-
tituido e! tema orientador» de la totali-
dad de sus enseñanzas. La razón de! ser 
del documento -concluye- «se sitúa 
en un horizonte más amplio, dentro de 
un plan programático y global, que la 
Congregación se ha trazado y desarrolla 
desde hace tiempo, dirigido principal-
mente a promover y favorecer e! pape! 
de la teología, teniendo en cuenta la co-
laboración que el Magisterio espera de 
ella». 
En coherencia con ese enfoque, los 
comentarios publicados en su día, y 
ahora incluidos en e! presente volumen, 
aspiran, de una parte, a glosar aspectos 
de la Instrucción, y, de otra, a ofrecer 
el testimonio de un conjunto de teólo-
gos, de diversos países y proveniencia, 
que con su colaboración escrita dejan 
constancia de su sintonía con las preo-
cupaciones y aspiraciones de fondo a las 
que la Donum ventatis responde. Des-
pués de una introducción de! Cardenal 
Ratzinger -que recoge e! texto pronun-
ciado en su día por e! Cardenal en e! 
acto de presentación de! documento en 
la sala stampa del Vaticano-, un total 
de 11 autores, de diversos países y len-
guas, analizan aspectos variados, hasta 
ofrecer, en su conjunto, un buen co-
mentario de la Instrucción. 
La edición castellana añade al texto 
italiano un prólogo de Mons. Ricardo 
Blázquez, presidente de la Comisión 
Episcopal para la Doctrina de la Fe. La 
traducción castellana de los textos -de-
bida a Pedro Antonio Urbina- tiene 
gran calidad, y la edición está cuidada. 
Hubiera sido útil añadir, en e! anexo fi-
nal donde se indica la fuente o lugar de 
publicación de los comentarios, una 
breve referencia a la cualificación profe-
sional de sus autores. 
J. L. Illanes 
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Agostino FAVALE (ed.), Vocazione co-
mune e vocazioni specifiche. Aspetti bibli· 
ci, teologici e psico-pedagogico-pastorali, 
2a edición, LAS, Roma 1993, 538 pp., 
17 x 24 
En 1981, Agostino Favale, profesor 
de la Pontificia Universira Salesiana, en 
Roma, coordinó la publicación de una 
obra colectiva sobre la vocación cristia-
na; diez años más tarde, ha decidido 
proceder a una segunda edición revisada 
y actualizada. Esta segunda edición 
mantiene las características generales de 
la primera, sea respecto a la estructura, 
sea respecto al tono y características de 
las colaboraciones, debidas, en su casi 
totalidad, a profesores de la Pontificia 
Universira Salesiana o de otros Ateneos 
romanos. 
La obra continúa dividida en las 
tres partes que menciona e! subtítulo: 
una amplia parte bíblica, que sigue un 
esquema histórico, desde Israe! al Nue-
vo Testamento; una segunda parte 
teológico-sistemática, que ocupa casi la 
mitad de! volumen, y en la que se anali-
za tanto la vocación común cristiana 
como sus diversas modalidades o con-
creciones; una tercera de carácter psico-
lógico pastoral. 
En gran parte, e! contenido de esta 
segunda edición coincide con e! de la pri-
mera, aunque ha sido actualizada la bi-
bliografía. Se ha modificado en cambio 
e! primer capítulo -dedicado a la vida 
como vocación y escrito por e! propio 
Favale- y, sobre todo la tercera parte, 
que ha sido rehecha por entero. 
J. L. Illanes 
Angel GALINDO (dir.), Ecología y Crea-
ción. Fe cristiana y defensa del planeta, Pu-
blicaciones Universidad Pontificia de Sa-
lamanca/Junta de Castilla y León, (col. 
